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摘要 
 
摘要 
国内信息化水平和 3G/4G 移动互联网的发展随着科技的进步不断的提高，
而由于移动网络传输速度的提高，使得移动互联网市场逐渐开始了大的发展。移
动终端设备由于各种电子器件的研发，也逐渐走向智能化，移动支付、移动办公
等新兴应用层出不穷，移动终端的 App 已经无所不在地融入到了人们的日常生
活当中。移动互联网和移动应用在社交、金融、交通等各领域的广泛应用，不断
改变原有的工作和生活模式，为人们提供更加高效和便捷的服务。 
本文根据构建现代化税收征管体系要求，针对当今人们移动办公的需求，以
信息化为支撑，依托移动 3G/4G 网络，将传统的办税服务、业务办理和涉税事
项查询等功能延伸到手机端，提供全新的服务模式。 
在技术设计方面，针对移动端应用特性，采用移动应用的混合开发模式
（Hybrid App 开发模式），这种模式不但具有 Web 开发的跨系统平台和简易开发
特性，还能同时具有原生开发的界面体验和卓越性能。开发过程中利用移动应用
开发平台作为该移动应用系统开发和运行的支撑平台，使开发过程规范化，有利
于提高软件的质量和系统运行的稳定性、提高开发效率。后台数据库使用 Oracle
的解决方案，通过系统的分析、平台架构、数据库的设计、系统的整体设计、功
能模块的详细设计等这些工作，设计开发一套信息系统来全面支持移动办税方面
的业务。 
本文建立的移动税务平台通过利用现有的税务综合业务管理系统和网上办
税系统功能，将纳税服务功能移植到手机端。通过构建移动税务平台，依托移动
3G/4G 网络，将传统的办税服务、业务办理和涉税事项查询等功能延伸到手机端，
为纳税人和社会公众提供全新的移动服务模式。 
 
 
关键词：移动税务管理；Hybrid App；移动开发 
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Abstract 
With the increase of domestic information technology and the development of 
3G/4G mobile Internet, the mobile Internet market has achieved significant growth. 
The mobile terminal device has become more intelligent, various new applications 
have been developed, such as mobile payment and mobile office, and the Apps at 
mobile terminal have been gradually integrated into people’s daily lives. The broad 
application of mobile Internet and Apps in various fields like social media, finance 
and transportation has continuously changed the original work and life pattern, which 
has provided people with more efficient and convenient services. 
In accordance with the requirement to build a modern tax collection and 
management system and people’s demand for mobile office, based on the information 
technology and mobile 3G/4G network, various traditional functions will be extended 
to the mobile phone to provide brand new service models, such as tax service, 
business procedure and tax-related information query. 
On the aspect of technical design, in accordance with the characteristics of 
applications at the mobile terminal, the hybrid development model for mobile 
application (Hybrid App development model) will be adopted, and in this way, it will 
not only have the cross-platform and rapid development features of Web, but also 
provide the experience and performance of native development. During the 
development process, the mobile application development platform is used as the 
support platform for the development and operation of this native development system, 
which will make the development process more standard, and it can help improve the 
software quality, the stability of system operation and the development efficiency. The 
backend database uses the Oracle solution, and through various works such as the 
system design, platform architecture design, database design, overall system design 
and detailed design of functional modules, a complete information system is designed 
and developed to comprehensively support the mobile tax services. 
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Abstract 
 
By using the current comprehensive tax service management system and the 
functions of online tax service system, the mobile tax platform established in this 
paper has transplanted the tax service function to the mobile phone. Through 
establishment of the mobile tax platform, based on the mobile 3G/4G network, the 
traditional functions such as tax service, business procedure and tax-related 
information query have been extended to the mobile phone, which has provided a 
brand new mobile service model to the tax payers and social public. 
 
 
Key words: mobile tax management; Hybrid App; mobile development 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1 章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
随着社会经济的不断发展，纳税人数量不断增长。而税收管理的法制的不断
健全，流程的不断规范，使税务的管理工作更加精细化、复杂化。这日益增加的
纳税人数量，加上税务管理不断加强的规范性，导致税务部门的税务征收数据呈
几何级数增长。此外，传统 PC 端的税收管理系统，必须在办公大楼内才能实现
其功能，还是存在一些无法解决的弊端。主要存在以下问题： 
1、税管员外出办公，无法在外面实时核实企业的涉税信息； 
2、稽查人员到企业查账，在现场的取证无法实时上传； 
3、税务领导无法随时随地了解各种税收征收情况； 
4、纳税人不能随时随地便捷开展各项办税业务； 
5、民众及纳税人无法根据需要随时随地了解税务资讯、政策法规； 
6、消费者在消费中索取的发票无法辨别其真伪。 
为了解决上述存在的现实问题，开发一套移动税务信息平台非常必要。 
在 3G/4G 移动互联网飞速发展的今天，移动智能终端的普及，传统的 PC 网
络时代迅速向移动互联网时代演进。许多有前瞻性的企业，敏锐地感受到移动互
联网的大潮，纷纷将自己的产品从传统 PC 端服务延伸到手机端，推出自己的手
机移动端应用。有的为了提高自身内部的办公效率，加强内部管理，开发各种移
动办公系统，移动视频监控系统；有的为了占领更多的用户群，为用户提供更好
更优的便捷服务，针对各自产品特点推出各种功能性的移动应用。譬如腾讯的手
机 QQ、微信，阿里巴巴的手机淘宝，中国铁路的 12306 等。移动支付、手机银
行、水电煤等各种移动缴费，手机购物、手机购票、手机打车、移动导航等各种
移动应用层出不穷。在改变人们生活方式的同时，也为人们提供了更多更好的生
活便利。同时，移动办公、移动端即时通讯、数字签名等技术的日益成熟，也让
随处办公、随时响应成为可能，大大提高了政府、企业的工作效率。 
第三代和第四代数字移动通信技术(3G/4G),它们的出现使移动办公的迅速
发展成为了可能。因为它们具有传输速度更快,可靠性更好,安全性更高的优点 
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[1]。随着基于移动通信的互联网的迅猛发展，3G/4G网络和各种智能手机的广泛
应用, 根植于移动通信平台的各种应用软件以及Web服务也会蓬勃发展,而本文
所探究的移动办公自动化也正是软件应用和web服务之一。 
此外，近几年智能终端设备也呈现飞速发展的态势。市场研究机构eMarketer 
发布未来三年智能手机市场趋势报告，新兴市场仍是智能手机市场主要成长来
源。据 eMarketer 的资料显示，2014 年全球智能手机用户数量为 16.4 亿，其
中智能手机渗透率为38.4%。到 2018 年，全球智能手机用户数量预期为 25.6 
亿，智能手机渗透率提高了51.7%。在中国市场，2014年中国智能手机用户首次
超过5亿，大约占全球用户数量的三成。预计未来中国智能手机用户数量仍将高
速成长，预期到 2018 年智能手机用户数量将超过7亿。 
现在的智能手机经过长时间的发展，已经与传统的手机大相径庭。它已经越
来越像原来桌面的办公计算机，原有计算机的功能越来越多的可以在智能手机上
实现。现代智能手机不仅像桌面计算机一样，具备各种基于移动的操作系统。它
还可以安装各种不同的应用软件,所以它同样可以如计算机一样提供很多计算机
可以提供的功能,比如在手机上实现电子书籍阅读、电子邮件收发、QQ聊天等。
智能手机具备的强大的计算能力和存储能力，还有装备其中的丰富的传感器为基
于移动办公自动化系统的开发提供了更多的硬件保障[2]。 
在众多智能手机中，基于安卓操作系统的智能手机独占了智能手机市场的半
壁江山,远远高于微软和ios[3]。安卓的开发是基于Linux操作系统,它秉持了
Linux开源的特点，所以开放也是它的特点。对于这样开放的操作系统，用户可
以根据自己的需求,开发各种基于安卓平台的应用软件和实现自己想要的各种功
能。由于安卓平台开源的特性,可以让用户自由定制,所以其具有良好的可扩展
性。再加上它具有很强大的浏览器功能、非常丰富的图形系统以及对多媒体技术
的较强支持，使得在安卓平台下的应用软件开发、功能的定制以及平台的更新变
得非常容易方便[4]，因此，很明显它将具有很大的技术发展空间和市场潜力。
Android操作系统强大的功能、良好的可扩能和灵活性，也为移动税务办公平台
提供了系统软件平台的保障。 
因此，基于以上讨论,移动税务办公自动化系统以安卓为平台和基础可以说
是最好的选择。为了适应移动互联网的到来，进一步提高税务机关的税务管理效
率，为纳税人提供更高效、便捷的纳税服务，税收征管系统必须进一步向移动智
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能终端扩展，实现税收管理、纳税服务的移动化。 
1.2 国内外研究现状 
移动办公自动化系统历来也被称为无纸化办公，或者更简约地称之为3A办公
[5]。3A的意思是：在任何地点（Anywhere）、任何时间（Anytime），办公人员可
以随心所欲、不受地理时间限制来处理与其业务相关的任何事情（Anything），
随时随地、自由自在地进行办公。有利于加强远程协作，提高工作效率。尤其是
一些常规办公模式下难于解决的紧急事务，通过移动办公都可轻松处理。从而能
够极大地提高内部办公效率，促进内部信息沟通。 
国内外办公自动化的是随着科技的发展不断发展。国外的办公自动化起步早
于国内，美国和日本首先在上世纪50年代提出。初期的办公自动化系统只是做一
些简单的数据与文档方面的处理，如文字和一些电子表单。依托计算机技术的日
新月异与互联网技术的蓬勃发展，国外的出现了各种成熟的办公自动化系统。如
微软的Microsoft office系列产品的设计与开发，使办公自动化软件得到越来越
广泛的使用。一些结构上比较复杂的文字档案、文字信息的发布以及文档搜索等
一些日常的应用，办公人员可以通过这种自动化办公软件来处理。同时，还可以
通过自动化办公软件与其它信息管理系统互相联通，来为政府或企业管理者提供
决策支持。 
国内的办公自动化是在上世纪80年代才发展起来的，虽然起步较晚，但由于
在这一时期我国的电子信息技术与网络通讯技术蓬勃发展，为办公自动化提供了
良好的技术支撑，有效地促进了办公自动化系统的发展。在这段时期，我国也许
多优秀的软件公司也开发了许多优秀的办公自动化系统。如用友软件、金山公司
的wps、北大方正OA系统、金蝶 OA 系统等。 
近来年，为了解决一些经常在外的商务人士的需求，随着移动通讯技术的高
速发展，便提出了移动办公的概念。但由于电子信息技术的发展是渐进式的，因
而移动办公自动化系统的发展经历了三个过程[6]：首先是出现了离线式移动办
公。标志是便携式笔记本电脑的出现。便携式笔记本电脑为移动办公提供了硬件
上的平台支持。工作人员携带笔记本电脑便可随时随地办公。但由于那时候网络
技术的不成熟，大部分的办公自动化系统都只能在局域网内使用，在外地办公就
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无法使用网络。因而此时的办公系统只能在连接上办公所在地的上局域网，才能
与服务器同步信息。这种方式无法保证工作的实时性，时效性不好。 
第二阶段出现了有线式的移动办公。随着网络技术的不断发展更新，VPN技
术的出现，使得办公人员在外地想要接入办公系统的局域网，可以通过VPN专用
安全通道，这样就实现了远程有线的移动式办公。 
现阶段随着2G、3G到4G的移动通讯技术的发展，出现了无线移动办公。智能
办公真正摆脱了线缆的束缚。移动办公系统可专门为各种企事业单位、政府部门
来量身定制办公自动化系统，能够有效满足用户对各种办公自动化的需求。同时
可支持通过手机客户端的方式或者手机浏览器的WEB方式，来实现用户随时随地
的移动办公需求，办公自动化和移动数据业务的紧密结合为用户的办公需求提供
了更为高效的方案。移动办公自动化系统与企业办公自动化系统相结合，可以在
手机上进行公文审批、收发文处理、企业公告浏览、企业通讯录查询、日程安排
查询、会议室预定等操作。 
结合当前各种信息技术、网络技术的不断革新，网络传输速率越来越快，有
效提升了移动办公自动化系统的性能。移动办公的趋势正越来越显现出来。未来
的办公方式，移动办公将成为越来越多人的选择。 
1.3 本课题的主要研究内容 
本课题的主要研究目标是：充分利用现有的综合业务管理系统和网上办税系
统功能，建立移动税务信息平台,结合传统税务平台和移动信息平台的优点，为
纳税人和社会公众提供多渠道的办税服务方式, 从而在全系统实现了标准统一、
过程简洁、环节灵活、全程监控的全流程电子化管理模式。本课题的主要研究内
容包括：手机门户功能、公众平台功能、涉税平台功能、移动办税功能。 
总之，通过构建移动税务平台，依托移动4G网络，将传统的办税服务、业务
办理和涉税事项查询等功能延伸到手机端，为纳税人和办税人员提供全新的移动
服务模式。 
1.4 论文的组织结构 
本文一共分为七章，具体组织结构安排如下： 
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